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RESUMEN 
En el escenario empresarial más actual, la adopción de herramientas analíticas para la 
gestión de inteligencia corporativa de tipo publicitaria en los entornos virtuales, se erige en 
un elemento decisional de tipo estratégico. La investigación fue realizada en la empresa 
KOOPER situada en la ciudad de Riobamba, con el objetivo de mejorar las inversiones de 
las campañas publicitarias realizadas en Facebook, las cuales han sido gestionadas de 
forma deficiente; por lo que se propuso una aplicación inteligente artificial de negocios que 
controlara dichos procesos de inversión; la misma, permitió realizar almacenamientos 
históricos de campañas, reportes estadísticos, así como la extracción de palabras 
relevantes de las campañas con excelente retorno sobre la inversión. La aplicación 
favoreció arribar a una gestión más eficiente de empresas clientes de KOOPER, con planes 
de marketing digital orientados a campañas publicitarias en base a un rango de fechas y un 
presupuesto, que permitió optimizar el retorno de inversión, al contar con información 
oportuna y veráz para la toma de decisiones, innovando su forma de trabajo y 
perfeccionando el uso de los recursos simbólicos en los procesos de inversión publicitaria. 
PALABRAS CLAVE: Herramientas analíticas; Inteligencia de negocio; Inteligencia artificial; 
Retorno sobre la inversión; Campaña publicitaria; Marketing digital. 
ABSTRACT 
In the most current business scenario, the adoption of analytical tools for the management 
of corporate-type advertising intelligence in virtual environments is a decisional element of 
a strategic type. The research was carried out in the company KOOPER located in the city 
of Riobamba, with the aim of improving the investments of the advertising campaigns carried 
out on Facebook, which have been poorly managed; So it was proposed an intelligent 
artificial business application that controlled these investment processes; Made it possible 
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to store historical campaigns, statistical reports, as well as the extraction of relevant words 
from campaigns with excellent return on investment. The application favored to arrive at a 
more efficient management of KOOPER's client companies, its digital marketing plans 
oriented to advertising campaigns based on a range of dates and a budget; Optimizing the 
return on investment, with timely information and you will see for decision making, innovating 
its way of working and perfecting the use of symbolic resources in the processes of 
advertising investment.  
KEYWORDS: Analytical tools; Business intelligence; Artificial intelligence; Return on 
investment; Advertising campaign; Digital marketing. 
INTRODUCCIÓN  
Actualmente, el consumidor está informado y no mantiene un ciclo de compra lineal. Las 
estrategias de marketing no deben interrumpirlos sino cautivarlos efectivamente por lo que, 
se requiere tomar decisiones a nivel empresarial donde se destinen inversiones para 
campañas publicitarias rentables. Existen varias formas de conocer a cada compañía en el 
entorno empresarial, pero al hablar de sus inversiones en las campañas digitales resulta 
sensible medir y comprender si la inversión destinada está resultando. Si se desean 
maximizar los potenciales empresariales se deben emplear herramientas de análisis que 
integren funcionalidades objetivas y fundamentadas que permitan obtener buenas 
conclusiones para resolver problemas. 
La Empresa KOOPER ubicada en la ciudad de Riobamba, inició sus actividades en el año 
2012 con el objetivo principal de la “Inclusión Digital” en negocios y participar continuamente 
en la elaboración de campañas publicitarias, las cuales eran poco fructíferas por lo que 
requerían una aplicación que solventara dicho inconveniente. 
En los procesos de toma de decisiones, a menudo se hace difícil para la empresa, detectar 
las debilidades cuando no se dispone de una herramienta que facilite el correcto análisis de 
inversión de campañas y realizar acciones de publicidad de mayor magnitud que permitan 
tomar buenas decisiones y optimizar los recursos disponibles, así como el impacto deseado 
con la efectividad planificada. 
Los Sistemas de Información para la Gestión son un conjunto de herramientas que 
combinan las tecnologías de la información (hardware + software) con procedimientos que 
permitan suministrar información a los gestores de una organización para la toma de 
decisiones (Muñoz Cañavate, 2003). Estos sistemas presentan tres funciones, la 
recopilación de datos externos, el almacenamiento y procesamiento de la información, y la 
transmisión de la información. 
La inteligencia de negocios es el término que procura caracterizar una amplia variedad de 
tecnologías y plataformas de software, específicamente de aplicaciones y procesos, cuyo 
objetivo principal es contribuir a tomar decisiones que mejoren el desempeño de la empresa 
y promover su ventaja competitiva de forma más rápida (Ayala, 2006).  
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La analítica web, por su parte, consiste en recopilar toda la información que proporcionan 
los usuarios al interactuar con un sitio web para luego analizar todos los datos, con el 
objetivo de mejorar la experiencia de navegación y rendimiento del negocio. La información 
se recoge mediante un código JavaScript que se inserta en la página y que es suministrado 
por las propias herramientas profesionales de medición (Peisajovich, 2011).  
Los algoritmos de aprendizaje autónomo utilizan la matemática y la lógica con el fin de 
transformar una entrada a una salida deseada, donde es posible utilizar diferentes modelos, 
los cuales emplean diferentes paradigmas o técnicas para hacer el proceso de aprendizaje 
y representar el conocimiento de lo que han aprendido. El aprendizaje automático es un 
tipo de inteligencia artificial que proporciona a las aplicaciones la capacidad de aprender, 
sin ser programadas explícitamente (TechTarget, 2016). 
El retorno sobre la inversión (ROI) es un indicador financiero que compara el beneficio o la 
utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, este se empieza a medir cuando se 
diseña cada campaña de marketing porque lo primero que hay que hacer es plantear 
objetivos y cuantificarlos (CreceNegocios, 2012). 
El análisis de las inversiones permite saber si es conveniente su realización o no, además, 
permite conocer de dos o más proyectos de inversión cuál es el más aconsejable a seguir 
desde el punto de vista financiero (Ventura, 2016). 
Actualmente se han realizado varias investigaciones en relación a negocios inteligentes, 
entre ellas se destacan las siguientes:  
 Halligan y Shah (2016), crearon la visión del Inbound-marketing y desarrollaron la 
plataforma de HubSpot para proveer todas las necesidades de pequeñas empresas 
o negocios comenzando con la gestión de contenidos, la cual brindó metodologías 
para transformar las estrategias de marketing y contó con un conjunto completo de 
herramientas integradas en una sola plataforma, las cuales requirieron de una 
suscripción pagada para ser adquiridos. HubSpot, estudia a fondo la mejor 
estrategia para lograr un buen marketing digital con el Inbound-marketing, pues 
aprovecha toda la tecnología y la enfoca a procesos de negocio, adaptándose al 
ciclo de compra que ahora realizan los clientes. (Halligan & Shah, 2006) 
 Sarango (2014), consideró que la inteligencia de negocios no constituye solo una 
herramienta tecnológica y que se pueden elaborar reportes de forma rápida y a la 
medida de las necesidades, su concepto va más allá de este componente y de 
acuerdo a lo que indica el Modelo de Evolución de la Información, es esencial que 
se involucren componentes adicionales como el capital humano, cultura corporativa 
y procesos de conocimiento, para que la empresa realmente adopte esta cultura. 
Los datos y la toma de decisiones basadas en datos, son muy importantes dentro de los 
algoritmos de aprendizaje automático, por lo que las compañías lo están utilizando para 
mejorar las decisiones de negocios, aumentar la productividad, detectar enfermedades, 
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pronosticar el tiempo, entre otras. Con el crecimiento exponencial de las tecnologías no solo 
se necesitan mejores herramientas para entender los datos que se tienen actualmente. Por 
ello, el aprendizaje automático está convirtiendo los datos en información relevante para 
análisis inteligentes (Harrington, 2012). 
Por todo lo antes expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar los 
resultados obtenidos con la aplicación inteligente artificial de negocios optimizando el 
retorno de inversión (ROI), prediciendo palabras clave que conforman el contexto de las 
campañas y brindando recomendaciones efectivas. 
MÉTODOS 
La metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación web fue Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones (RAD) la cual consiste en un ciclo de desarrollo basado en tres fases: 
requisitos, diseño y construcción. El objetivo principal fue realizar un rápido desarrollo y 
entrega de alta calidad de un sistema con costo bajo. El riesgo inherente del proyecto se 
redujo dividiéndolo en secciones más pequeñas para facilitar su cambio durante el proceso 
de desarrollo. Resulta importante señalar que el usuario debe tener una participación activa 
para lograr los beneficios deseados. 
El sistema requirió un servidor web (Apache) con acceso TCP hacia un servidor de Base 
de Datos (MySQL), y hacia la API de MonkeyLearn (Comunicación utilizando REST API a 
través de JSON). Los usuarios accedieron al sistema a través de un Navegador Web 
(Google Chrome) por medio de peticiones HTTP.  
Para la implementación de la aplicación se requirió un servidor en la nube digitalocean.com 
que es un proveedor de infraestructura en la nube enfocado en simplificar la infraestructura 
web para desarrolladores de software (DigitalOcean, 2016), en el cual se creó un Droplet 
de las siguientes características: memoria de 1GB, disco duro de 30 GB y SFO1-Ubuntu 
14.04.3 x 64.  
Se contó con un servidor en la Plataforma Forge Laravel que es un framework de código 
abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5, el mismo está diseñado 
para arquitectura MVC-Modelo, Vista Controlador (Lavarel, 2016), en el cual se instaló: 
Nginx, PHP 7.0, MySQL, contando con un RAM de 1GB y disco duro de 30 GB. Se requirió 
de una cuenta gratuita en Github que es un repositorio de control de versiones basado en 
web y servicio de alojamiento de Internet (Github, 2016), para subir el código que se 
desarrolló en PHP de manera local, con el fin de que las posteriores migraciones fueran 
sincronizadas al servidor a través del Github local, la cual brindó un mayor control y gestión 
de los cambios realizados en el proceso de implementación de la aplicación. 
Para verificar el funcionamiento de la aplicación, se realizaron pruebas con el apoyo de la 
herramienta Prometheus que es un sistema de alerta y monitoreo de sistemas de código 
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abierto creado originalmente en SoundCloud (Prometheus, 2016), con la cual se realizó el 
análisis en la aplicación web desarrollada 
RESULTADOS 
En la figura 1 se presenta la duración de sesión en base a la cantidad de usuarios 
conectados al mismo tiempo; cada prueba se encuentra representada por un color distinto. 
Se realizaron 7 pruebas de respuesta del servidor para las solicitudes realizadas por los 
clientes, el orden de las pruebas son representadas con cada color en el siguiente orden: 
rojo, azul, verde, amarillo, fucsia, turquesa y naranja. La primera prueba, representada con 
el color rojo obtuvo un tiempo de respuesta de 0.35 segundos para 50 usuarios y 3.45 
segundos para 300 usuarios. La línea naranja indica la prueba final, la cual obtuvo un tiempo 
de respuesta de 0.3 segundos para 50 usuarios y 1.2 segundos para 300 usuarios. El 
tiempo de respuesta del servidor es inversamente proporcional a la eficiencia de la 
aplicación, por lo que es más efectivo.  
 
Figura 1. Flujo de usuarios según el tiempo de respuesta. 
Fuente: elaboración propia 
En la figura 2 se expresa la cantidad de páginas cargadas por segundo según el número 
de usuarios, esta relación es directamente proporcional debido a que los recursos del 
servidor permitieron cargar una mayor cantidad de páginas mientras el número de usuarios 
aumenta. Para 50 usuarios conectados se cargaron 10 páginas por segundo y con 250 
usuarios conectados se cargaron aproximadamente 41 páginas por segundo, lo cual 
demuestra su eficiencia. 
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Figura 2. Cantidad de páginas cargadas según el número de usuarios. 
Fuente: elaboración propia 
En la figura 3, se indica el consumo en tiempo real, del ancho de banda de salida (línea 
verde) y el ancho de banda de entrada (línea roja), que se realizó en la etapa de 
procesamiento de información de la aplicación web desarrollada, a mayor cantidad de 
usuarios conectados, el servidor responde a las peticiones solicitadas, generando un 
crecimiento significativo en el uso de ancho de banda de salida. Con 50 usuarios se utilizó 
5 Mbps y con 300 usuarios 21 Mbps, sin embargo, el crecimiento de ancho de banda de 
entrada no varía significativamente, con 50 usuarios se utilizó 2 Mbps y con 300 usuarios 5 
Mbps, siendo más eficiente la cantidad del recurso utilizado.  
 
Figura 3. Consumo de ancho de banda en la etapa de procesamiento de información. 
Fuente: elaboración propia 
El sistema desarrollado contó con los siguientes módulos: 
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 Ingreso al sistema: se requiere de un navegador web utilizando la dirección (URL) 
del sistema, mostrando una pantalla de autenticación. 
 Usuarios: administra usuarios del sistema a los administradores del sistema. 
 Empresas: administra usuarios a los gestores del sistema. 
 Campañas: administra campañas, donde indica las fechas de inicio y de 
finalización, montos invertidos, textos de campaña, empresa cliente que solicita la 
campaña y descripción del público objetivo. 
 Palabras clave: permite la ejecución de conexión hacia el sistema de aprendizaje 
automático, lo que genera un conjunto de palabras clave, las mismas que se 
muestran por relevancia indicando su porcentaje y mensajes y verifica la existencia 
en el historial. 
 Reportes: genera reportes listando campañas y empresas e indica su inversión y 
retorno, palabras clave en orden de importancia, duración de campañas promedio, 
inversión promedio y ganancia promedio. 
 
Sección Inicio (Ingreso al sistema) 
En la figura 4 se presenta un cuadro de mando con estadísticas actualizadas que se 
generaron en la empresa, su  ROI global en la parte izquierda muestra la relación entre la 
inversión y la ganancia obtenida de las últimas 5 campañas gestionadas y en el lado 
derecho se presenta las estadísticas de las campañas gestionadas en porcentajes según 
el ROI; siendo de un 80% su ganancia al invertir en campañas eficientemente.  
 
Figura 4. Cuadro de mando con estadísticas del ROI global y porcentajes de campañas 
gestionadas en tiempo real.   
Fuente: elaboración propia 
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Sección Usuarios 
Permite la administración de: 
 Usuarios: datos principales registrados para la gestión dentro de la aplicación. 
 Empresas: datos principales registrados de las empresas clientes. 
 
Sección Campañas  
Información de la empresa que solicitó realizar la campaña, la descripción, fecha de inicio 
y fin. Una vez ingresada la información de la Campaña, la aplicación permite procesar el 
sistema de aprendizaje con el cuál fue posible mostrar el artículo y sus palabras clave más 
relevantes.  
 
Sección procesamiento del Sistemas de Aprendizaje 
Presenta en la parte superior el contenido de la campaña y en la parte inferior, a través de 
cuadros de colores, cada palabra clave incluyendo el nombre, porcentaje de relevancia y si 
esta existe o es nueva para registrarla en la base de datos, como se muestra en la figura 5; 
lo que ayudó a la empresa Kooper a considerar las palabras con mayor porcentaje de 
relevancia e incluirlas en el contenido final de la campaña, generando un ROI óptimo. 
 
Figura 5. Procesamiento del Sistema de Aprendizaje. 
Fuente: elaboración propia 
Sección Reportes 
El módulo de reportes permite generar: 
 Reporte de campaña: listado de todas las campañas almacenadas. 
 Reporte de empresas: listado de las empresas almacenadas. 
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 Reporte de palabras clave: lista de manera ordenada las palabras clave y su 
número de apariciones en las campañas publicitarias realizadas. 
 Reporte de promedio: lista el número de campañas publicitarias gestionadas, 
duración promedio, inversión promedio y ganancia promedio obtenida. 
 Reporte de palabras clave por ROI: lista las palabras clave según su ROI obtenido. 
 
DISCUSIÓN 
En las investigaciones de Sarango (2014), y Halliga y Shah (2016) mencionadas ya en la 
Introducción, se presentaron metodologías, herramientas, estrategias y pruebas de 
funcionamiento de forma interna, sin embargo, no fueron aplicadas a una empresa en la 
práctica como se realizó con la herramienta mostrada en el presente estudio, por lo que los 
datos obtenidos resultan más reales lo que le permite a los dueños de la empresa tomar 
mejores decisiones en las gestiones de sus campañas publicitarias. 
Las interfaces y reportes de la aplicación desarrollada fueron más amigables para el usuario 
en comparación con otras herramientas disponibles como HubSpot, brindando un mejor 
control para la gestión de campañas y la toma de decisiones efectivas. 
Lo destacable de la presente investigación es el aporte efectivo y garantizado para 
recomendar campañas publicitarias con alto grado de efectividad, pues a través de la 
herramienta desarrollada, con el aporte de la extracción de palabras clave relevantes y su 
retorno de inversión calculado, la recomendación fue más precisa lo que permitió acertar 
en las campañas publicitarias y obtener un excelente retorno de inversión, sin estar a ciegas 
ni intentando varias veces, obteniendo resultados confiables, optimizando esfuerzo y 
recursos a diferencia de otras aplicaciones, siendo un complemento adecuado para un 
desarrollo integral y rentable. 
La aplicación Web Gestora de Inteligencia de Negocios fue parametrizable, basándose en 
las necesidades que tiene la empresa, a diferencia de la herramienta HubSpot que trabaja 
de manera macro en el área del inbound-marketing y no incluye herramientas de 
aprendizaje automático como lo es MonkeyLearn la cual permitió obtener recomendaciones 
de palabras clave relevantes por medio de inteligencia artificial a través de su API altamente 
escalable para automatizar la clasificación del texto, analizando todo su contenido y 
proporcionando resultados más certeros de textos aceptables por los usuarios dentro de 
las campañas publicitarias. 
CONCLUSIONES 
Debido a las recomendaciones oportunas y veraces obtenidas con la herramienta 
inteligente de negocios para toma de decisiones, los resultados obtenidos fueron 
gestionados de forma más certera en cada inversión para las campañas publicitarias, 
optimizando el retorno de inversión en forma eficiente e innovando su forma de trabajo. 
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Fue necesario incluir dentro de la aplicación desarrollada el procesamiento de palabras 
clave con un aprendizaje automático, para obtener reportes y estadísticas realizadas dentro 
de la empresa KOOPER, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la misma, invirtiendo 
mayor cantidad económica en las campañas publicitarias.  
La Aplicación Web Gestora de Inteligencia de Negocios posee la capacidad de procesar 
una gran cantidad de campañas. Mientras mayor fue la cantidad de información ingresada, 
la precisión fue más exacta en base a las palabras claves que conformaban el contexto de 
las campañas, obteniendo un excelente ROI.  
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